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la guerra s'ba de gU8nyar, per a esser 'lliures
Ale que hen.ecsttngut Ia necesslter de guenyar Ja guerra per .damunt de
'fat, hem oit algunes vegades com se'ls c nteetava amb reepostes d'aquest
estil: «Si hem de guanyer la guerra sense que .quedl Implanter el sistema X, ja
.no vel lapene de I1uftarh' I b,e; aquellsque d'aqu�st{manera pensen no 86n,
(
dignes de aostenlr la bandera de la Lllbertet en 121 contesa que s'esta desen-'
rotllant al nostre pel!, pulx que per a eseer ..ho, �Ilo que fa falta primer ee no
pretendre sotmetre el pais a un det�rmlnat elstema politic 0 social que no hag!
estat accepter Illurament pel poble.
. .La eJgnfficaci6 Ionamenfat de III lIuita que se sosre contra et' felxlsme es
,aquee!a: la volunret d'esser Illurea, de podervlure aI noetre pale com volguern
"
,l no com els deepotlemes ens volguessin Imposer. Per elxo aquell que tingul
un sa esperlt antlfefxista no deu enheler eltre slruaclo, per a l'endema de Ja
vidorla"que equella queens permeti obrar com a homes Iliures .
. Bis homes, pero, per moites voltes que s'hl donln, no' poeseelxen la fa­
cultat de decldir lllurement els seus destine mes que amb els postulate demo­
cranes, Fora d'ells I'eacamotelg a ]21 seva veritable volunrar es produeix ine�j.
tllblement. D'aquf 121 nostra conslimcill i fermeea-en defense de Ia Democracia. crar, i donant ill canvi d'aquest aj':lt la .
Perque valem tenir Itl categori� d'homes, lliures, volem regir. nos democrati� I ·cern i la sang deJ Bell po{>le, f el que
Ct'lIIlent. es mes i mes preat, 112 dignitat I rho-
, FreqUentment es tracla de Jer perdre la Ie: en les idees democratiq�es par- nor.
A costa d'un reflex sobre la sevD .Jant-nos de qulmerlcs perl!dj�oe. TemneteJx, pero, sl Ja Hibertllt es perd, que
1m porta tenir cobertes una mica milIor' 0 pitjor les necessitats materials de la escanyollda �gura que no es res nj
Y id8? S'es fgualment esdau i es pre�ieament aquesta condlci6 dent·grant i vii I
suposa nf repreeenta res dlntre el
aUo que per no voler patir, determina totes les noetres reacc}ons politico- i
sentiment del poble portugues, liberal
socials.
'
\. '. I pertradlcl6 i Just, n�t f fidel per etice
Bssent Iliuree, ni que mornEm1emiament estl'gueesim pitjor, tenfm les por- (de ra�a, permet que· aquell clligui a
fes obertes a tots els progressos, a tots �I$ anhels, a totes les iI-luslons; en
les urpes de�s devora�ors fnsacie-.· una expedfci6 oj a portar'obrers f obre­
una peraula, estern en p08!esel6 de les prerrogatfves que eX'igeix la dignitat
bles.·
�
res de totes ]es regions alem'anyes a
de p�ome civilitzat. Bssent esclauB, encara que grmdIl!sim d'una enganyosa 81 dictador fei?,ista lliura la seva r Usboa I a i'ma de Madera.
I
1'rosperifat; a res no podem aspirar, perque comen�a per estar empresonnt el p�tria al felxisme, perque- la desdf- Amb motiu d'aqilesfa �xcursi6 de
n oalre pe�sement; vivlm malament 0 be. pero sempre com a essers Inferiors a buixin i anorrein i corrompin. Per a propaganda, d'infiltraci6, de penetrl1"
uns alt-res que ens condueixen com un ramal. ell, res no signl'fica el contingut !O- ci6 del feixfsme nazi a Portugal. el
Recordem. ho que Hultem.per a eeser Iliurest I no ambfcfonem res mes, cial, politic i tecnie de Portugal. NI cap del «Front Alemany del �reball»,
per e1 final de Ja guerra, que esser mures. Ambici6 prou. gran, prou ampJia I l'huma tampoc. Per a ell, no hi ha res doctor Ley, ,ha dfrigi� als excursionls-
,'. prOD elevada perque bi vegem, en ella, englobades conjuntament, les posslbi... que tingui valor, .fora 'del que tracta tes el comiat segUent.
litats de eatisfacci6 per a lea diverses aspiracions que mouen el cerveH i el del felxleme, a l'empar del qual ali- . «De nqu l'Alememya nacional·so­
br.a(dels antlfeixistes d� totes les tendencies, en aq,uesta cruenta lIuita que hi menta la seve figura polftica, en ram.. cialfeta tramei"lr vosaltres milers d'o-'
h� enfaulada al nostr'e pets, entre la Llfbertat I I'Bsclavftud, que'tambe vol dir, bien� del qualagafll una forma Inslg- brers i obreres a �ontempJar el M6h.
entre Ill. Democracia i Ia Tirania.
/ nifieant, que tracta d'Dccentuar. Anireu, a�b la unHat' de t'For�a per
8ncara/que,sia a canvi del poble I'Alegrla», a un pais Hunya i bell que
que esc1a"ltzll, que opr.imelx, que por- cper a tants compatrfotes vostres ja
ta vers la miseria! les ombres, alIu.. no es un pals estranp. D'aquesta ma­
nyant-Io de I� Historla. nera aneu a unir els vostres lIa�os'de
HWer i Mussolini, especi'tJlment ella unitat entre els dos pobles, sOtll la
primer, sllbedor de I'egoilltrfa del mi- con�igna «Alegria- pau».
rencs no' foren gols per casualitat. nuscul dlctador, treu profit de le� se.. BIs vostres viatges per l'Atlimtlc aCamp· de l'lIuro
.
�
" I AlxI, es, doncs. que el resultllt no es' yes ambicions desmesurades, que el Lisboa. I Madera, ja s'han fet tradiclo-
L'amist6s d'ahir lalda' r' del tot exagerat. porten a col,'loear se ztl costar seu, nals,) restem or��Jlosos de la 90strll
lLUR6, i - BARCBLONA (R,), 2 La primera part acaba 12mb el reeul- per a fer la 'Seva politica d'influencia, comunitat naciorlal· sociolista· cFor�a
, L'encontre amist6s jugat ahir terda'
tat de 4 a 1. Tots els gols de l'IIuro de predomini; d'absoJutfsme a Portu- per I'alegrllu, que dels susdUs villt-
aJ terreny Burenc reeulta ben inteFes":-
els aesolf Arafi6, I el del &rce)ona el
.
gal. g'es n'ha fet una instituci6 permanent
eant i f�u passar una, .estona distreta
davrmter centre. 8n el segon temps Poc a poc, va infiltrant-se el na· en la vldll dels obrers aiemanys.
aJ public que hi acu'di. Com indica el
Petit (2) i �erri marcaren·els gols res- zlsme en el poble que esclavltza OIl 51. senyors: «l'obrer alemaDY ha de
resultat, la Buperloritat de J'Uuro da- tants
de J'lIuro f eJ segon del Barcelo- veira Salazar. c6rrer M6n», i n'hi enseny�rem. Cents
munt els reservistes barcelonins fou na I'entra I'fnterior dret. Ja no hI! cie sofrir, aqueet poble, de milers han estat enviats als «fiords» :Pel' Berceiona es distingiren l'ex- solament 18 dictadura «encarnada:t de Noruega; i Itt Halia amiga s'hi co-trem esquerra i pocs meso A l'Iluro la . del funest Oliveira .,Salaza.r., sin' la 'neix ja extensament. Nous pillns es';'clas!e de Pagan.. la vderania de captuci6, suau ,cvui, brutal el dia
.
de P dBarri, :)'oportunisme d'Arafi6 i Ie vo..
tan preparats. 0 em enviar tr-anquil •
• ,. (lema, perqu� .el nazism.e sap gradullr I . tIt b 6'luntat de tote fou el mes d�stacable.· , amen e s nos res 0 rers (l c rrer
el rUme d'acord amb les seves con.. M6 '" b \ 6 1
',
Arbitra be L1uIs Bruguet. A 1£1 se- n. perqu.:; sa em que 8 n e s re- :
gona part evltil que el joc, que sern. venf�ncles, de la dic,tadura de Hitler. pre':!"�ntants mes dignes i de mes con-
pre s'havia deeenrotllat 12mb nobiesa, Aquesta capt,aci6 lenta ha co;nen-- fian�a del nosire poble. Volem que
s"embrut�s. Ales $eves ordres el �at jll. Bis seus punts de mira, en ex.. �'alegrin amb les belleses d'aquest iBarcelona arrengleril a Lopez. Va- tensi6, eIs seus pro.posits no s6n co' .. ' M6 . ". II). d IIle� I, SeguTll, Ros, Oelaberte, Her.. . n, que mlren m __s en a e e� nos-
naDdu, Valles II, Vallv�, BscenilIa, . neguts del poble portugues,' pero han tres fronteres, I a�quireixin 'd'aquesta :
,Brunet i Demetrio. fl'lIuro' a Mllrff II,' d'esser, indubtablement, d'anihila- manera una Idea propia de la Huma- .
Pagan, .Oir6, Roig; Floris, Monpart, ment, de destroces, de, s.eparac�6, de· nitat f del M6n, perque aixi puguln.
.







, La sltuaclo de Portugal
Oliveira Salazar continua 121 seve
rasce antipatrlotica,-en contra del sen­
tlment I el pensament del veritable
poble, que ha rlngut Ie'"dissort de ceu ..
re sofa el- domini de les seves urpee
felxi�tes, en permetre ·18 Infiltracl6 del
nezleme egolatra i absorbent al res­
sentlr Portugal •.
81 dlctador, insignificant I mlnus­
cui, tr�cta d'elever la seva figura el­
nistra amb el proposit de donar ..U
BI fefxieme Internaclonal, on posa
lee urpes, encara que eigUl sore les
aperences d'obrar amb un gest pro ..
rector, amb les ungles ho esqulnca I
en fa .bbclns. Ad teniu l'exemple de
Austria, on I'urpa nazi amena�a de
clavar-s'hl i l'urpa museollnlana hi es
al�ada en senyal de proreccto no mes
slncera nl mee generoea que III hlrle­
rlena,
Sobre Portugal ja he comencet la,
Infiltracl6 de I'Alernanya nazi. S'hi in­
einua la protecclo Ielxlete, que te un
.
mafIs mes dlsHnt, enCllfa 9ue les inten­
cione ,signin les mateixee, perque.el
nazisme no pot renegar de les seves
essencies nf obifdar ela seue procedf­
ments, d'acord iamb combinaci6 de
Oliveira Salazllr.
La premse lllemanya fa llvi�ent amb
gran alegria, perque hi veu la prome­
,sa de grans fruits, que ele vaixells de
cLa for�a' per l'lllegria», organitzacl6
nacional-eoclalfst�, van a realftzar
. proporclons que no fe ni pot adquirlr
en .aquesrea eltres que repugnen 08 la
.humenltat I que' la Hletorla ha d'exe-




Barcelona Hngue la c�lpa d'ulgun dels
gole, pero 'ambe es. cert que alguns
xuts dele tr�balladors davanters itu-
clara. La pert d�fensiva d'aqueats re­
eulta quelcom flaCll. i en canvf 1£1 de
rnuro actua be. Polser amb aquest'
detaU resta. demoetrada el perque de
Je contunde'ncia del resultat. Natural ..
ment que el Reserva ... del Barcelona de
lI,a no es pas l'equlp potent de temps
enrera, degut a le� baixes sofertes pel
club blou-grana, com tampoc ho es el
primer equip,..ilurene. 81 lnatx tiogue
estones �e bon joe, sobretot per part
dels nurencs que en certes ocasions
reaUtzllren, jugades molt arrodonides.




Bane Espanyol fie Credit
Bane Hispano Colonial
Bane Urquijo CatalA
: Majo Germans - Banquers
Caixa d'Estalvis
La nosrra flora «For�a per l'alegrla»
us porrare al.Sud encieedor.:a Lisboa
I a Madeira, Com els . -cemaradess
,
que abens que voseltres han realitzlIt
aq�est viatge Hunya. tembe vosaltres
trobareu en ela noetres velxells meg­
nffi�s �l m�xlm esberlo f�*, i rlndreu
Impreaslone [noblldables .d'un dels
p.Y�sos mes ,bells del M6n.
Alegreu-v�s de le vida! Alegreu-'
vos del Mont».
BII! que no s'elegreran ni d'aquest
viatge nl dels ulterlors, nl de 10 vlda,
seren els obrers porruguesos, el po­
ble portugues, que veu ilmb veritable
espenr aquesta inftltraci6 alemanya is
casa seva, jnfiltraci6 Ienta i constant, '
que ha Ier, segons confesslo propia
del cap del -Front Alemany del Tre­
ball��. que �a naci6 portuguesa no sl­
gul �pafs estrany per a tante compa­
triotes nazis».
Blls no' poden alegrar-se quan el
dictador que els esclavitza lliura la se­




CON FIT B R I A BAR B 0 S�A
InformaclA local! tenir efecte el passat dissebre a Ia nitU I a Ia Casa del PObie una etmpance _'
I vetllada de caire popular en comme­
i moraci6 de Ia Revoluclo Rusaa -j a
'
Ahir: a dos quarts de 'set. I� sire- I beneflcl del SOCOi'S ROig lnternepto-
nil d'elerma va tOJner a svtser 1a i' ,(, , na.
proximitat de perill. Aixo no es- una Comen ...a la festa amb un esplendldh· ow i Dijous:de 6 a 8 tarde).novetat per nosaltles que ja I es- . concert al sai6.cafe, per un ajustat " '
tem acosrumats. Meige operador: I?r. Gubern.conjunt d,e profeesors del Sindicat de
L1evadora: Ro�ZI Aifonso. _ Vislt-Els cinemes haguelen de para/it- . G T) J ..Bspectacles Publics (U. , � sota a els dijous de 6 a 7 tarda. \zar lis sessions pel una ra6 tecnica: direcci6 del mesrre Emic Torra. Bxe- ',
" t
.
p.' I NOTA. - Per la visita- precisa I.no,hi havia cOlrent elec, nca. 'eIO cutaren admirablemem «L'Internacfo-'7" 11.1' ...,. / d l previa i:utoritzaci6 de la Conselleriaen el I eatr� Jrtonur:e:lI'i1 .un ,�s ac- . na!» -que coreja la concurrencia a IlOIS demana al publIc Sl podia se-I peu dret-cLll Gran Via» (fantasia), � que ha d'e,8ser sol'lipftada amb Ila de-• , ". ., # t I' I guda antelacf6.gUIl,ta lepresen,.ac/O lea ra I aques- «Bl cantar del Arriero� (fantasia) i un I
Ia segul i! la Hum de les espelmes. I Vals iota, essent £ustament ovado- 1
�Com a aiguafort quediI for�a be el I MAN<;ANILLA «LA MAJA�
tema. Pero cleiem que �o cal repefil
nats.
'd":'o. I XBRBS FINfsSIM cPBTRONIO!!Seguidament al 5al6 acres i � Car- 'j M 0 R !. L Q � PAR B J A _ xenD ..la cosa, per la senzilla ra6 de fer l ...,. 1j U KQUrec d'un estol d'aficionats al teatre,
, Di'posiillri: MARTI PITB _ MATAROpossible un periIJ immens.
�fou �osada en, escena Ia deliciosa ��- l . f 'Realment '11'0 era PlOP el perill. medIa de P�al Aregall «L'amor vlgl- i .
'I
Pelo amb les circumstlmcies que la:t. mereixe,llt els aplaudiments de I I (: 0 H P I 0I COlrem semple es plOp i mai no ds public pel seu trebaH eis esposos ma.l - '.,'SUbSCrl·pCl·A del C R. Del prou /luny pel que poguem manlenir
I
-
' u, • f"I. .,.. artistes COI!1 sempre, i companyes
.
Recordem als nosfrts lectors que
una «zona per;/losa» com la que re-
PerIa3i�, Carracedo i, companys Ci- t Maquines d'escriure portatiis-el C.A.D.C.I. te oberta ,una subscrip- lepresenla un featre pIe de gent. \ rac i ClIsteHa. 'I d'oficina, maq,uines de sumar, decf6 pro refuglats amb el fi de recaptar ,�*. ,I La simpatica refugiada Pilar Este( i calcular i apareIl� multicopistes., ,recuts,os, per tal de donar facilitats Sen.se anim derl.otista,. !ense c.op , re, reclta diferente� poesies d'ambient Id d II, I 'Rao: Arguelles, 34 Mataro,.'a I�s �utoritats per a portar a terme espeflt de covo� la, lem" e�a - ! revelucionarI 8mb sentiment 1 viva I l- -=el dlsposat oficiaIment pel Govern, menl, que els espectacle� publics, " emoci6; tambe ens delecta aqlb altres I
a benefici de les famflies dels he- '. en havel hi peril! anunclat, hande I poesies el conegut aficionat Ledesma' I· 'Juntameat de M.atarosuspendre les scves session�, si per ! i ramic C�Slillo', escoltant tots forts I'altla cosa po, per 10/ d'evitar una I, I d'· t. ap au Imen I!., � �gglomelaci6 de pelsones que en cas
I A t liT C "d I I' .. lidcompanya 8 a p ano per en orra. I ft 0 e s nvasd'una desglacia podria plendre pro- I interprelaren popuh!rs composiclons ' ,¥t". " .pOI7:ions tragiques per a tots. - .. J el tenor Piquer, els baritons Pamplona*
* *
i Castillo que com el ploner RamonLleialment i sincerament. / omb
A profit dels refugiats
rolcs germans del Nord que limb tan­
'ta abnegaci6 i sZlcrlflcl defensen la
,
dignitat i la llibertat de tots els treba-
lIadors.
Per tant, tots els dies, de 7 a 8 del
vespre, els que vulguln contribuir amb
el seu esfor� en aquesta obra contra
el feixisme poden pllsaar pel nostre
estatge social. Rambla Cllstelar� 38.





CONYAC BXTRA Morales Parel.
CONYAC JULIO CBSAR
Dlp<?sftarf: MARTf FITB'- MATAYO
CONTROL
OSRER
f!la numerus corrcspoDIDta, pre­
.iats amb tres pcssetls. S6D 1115 �
�ft�:'
'
073 - 173 - 273 - 373'.. 473 - 573 ..
773 - 873 _ 973.
',-
Matllr6. 16 d'octubre del 1937.
lSI Co.sen.r d·Aeslst�neia SoeJaI,'dempeus per tots i acl�mada amb en-
I! I.." Sma.tushssme. I ------------------�--------------
CONYAC POPULAR . I' G"
-




CONYAC JULIO CeSAR I I
.
I'
de I ClII3C xereS&1n8
'
L4 inka IHIJIa ,., ',,.,..,_
M 0 R AL B S PA R BJ A i fnlDl"lIrble "\l'�
Dipoeitari: MARTf FIT8 - MATARO I Sd""""":Ila 1lpIa, ..........
-.
,I Adhnebc�"m_�, -�Voleu comprar u.� paralgua II -ettJllJ,/UtIl, et11t16',.",. 'bon �reu? Aneu ala Cartuja de 5evl� i .
lIa, que alia el trobareu. � "._"...,. ana. '
·�.;;�:gni6 Gremlal ,Mata'rontna ..
;�:�F�i�. . ,,: \,"\4,:�7.>�.',."�-.:"�-�':t r.. , :."� o '.' ;�.(,:.�.��,:.;�.�•.,;.,'�.,
;..-




. _ ,A v � s ;:.tlid1 P 0 r ta 11 .•-
1', 'I'Davant la lmpoaaibllttet d'Informar pertlcularment a rots. els seus aeso-
elate, per manca' d.e temps 'sufi..<;ient",,'def Decret de lp QeneraHtat 'qe Catalunya
referent a la posaeeelo del ''CerJi/icilt de Treball del qual' ,i!i�gu' no en �esta,
exceptu..t. y �. ' .,: , .'. '
prega 'a tots els socls en g'en€l'al que vulguin passer per la, S�c!'etaria, de
l'entlrat, qualsevol dla ebans-de fi de-mea, de 3 a 5' 0 de -6 a 8 de la tard� dels
leborables, on ee'ls aseabentare de l'esmentat que els lnteresea.





tota bona intenci6.-A. Astort,
foren justament ovacionats pel
gust irtencert en les peces interpreta- I
dee, i limb l'execucf6 d'uns adequats
f
numeros comics per, ramic Castillo es
dona fi a ia festa ben adient i agrada·
bie," de Ia que n'eixi ben COlJlPlagUd.a Ila concurrenci�. , ,BI compal;1y e� la premsa 1. Colo- I
mer, lIgraf a tots,eIs que havien con- J
tribuit a I'exit de'la
v.
etIIada, I al con· Icurs per Ii! sevll pre!encia.BI conjunt musical que amenitza
amb ball abIes els intermedi8. acaba




Demaneu-lo:5 en les bones tendee de
queviures. - Fabrlcats per' PASTl:!)­
SBRIA BATBT .
I, SIMPATICA FBSTA �BNEFI�A.
I -vavant nombrosa concurrencia va
la Internacional que fou escoltada
Bls comptes corrente .LLlURBS i lee JUbretes d'estalvl
obertes en I'actualitat. no estan subjectes a cap tnterv�ncl6
oftclal f funcionen com abane del 19 de julioJ.
Ingresseu els vostres cabals en els nostres eetabU­
ments i II III vegada que oIJtfndreu beneficls afavorfreu la
nova Bconomla.
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DB PARIS
MATARO � BARCELONA
B. D�ti (St. Agustf), 53 Proven�a, 185, t.er, 2.- entre Arlb.aa I Unlveralfst
Dl�, de 11 a 1. Dlsaabtee. de 5 tJ 7 De .4 'II Hardil
TBLt:.f'ON 7UN






.� < QUADRB,'Jji!'�\TISITB,S )� '.
DB� :�I§PENSAQ:I DB L·HOS'PIT�J.r,
'" MUNIGIPAL � 1; ,
:' .,,�
, "'7''','':'�:::C:'··' , -, f
Director: hr e.. VJJadevelI, Medfclml_'.'..:..'; ,."'
general I cirurgle.
Sub;;DJre�t,0:r: Dr. Campamar, Me­
dicina general. (Visita dllluns, dime-
1 cres; d�ndres, de 10 a 11 rnan).Dr. Cabanee: Medicine i cirurgla
generals i Obsretrlcla. (Vlsita dimarta."
dlious, dleeebtes, de 6 a 7 tarde).
Dr. March: Maleltles de la Infancia ..
(Visj.ta dilluna, dlmecres, dlvendres,
de ,6 a 7 tarde). ,
Dr, Guix: Odontologla. (Vlstte df-.
marts. dlsaabtes, de 12 a 1 man),
Dr. Seix: Tisioleg. (Vlelta dimarta
Bon CooperaUu'
,
' Be pose a eonefxemcilt 'del publ..
•• ,elteral que CD el sorteig Ifedillt
nul a Ie ConseJlerl1l d'Aeslet�.cf.
loelal. correaponlDt. al elIa 16 'd'oc ..
tubre d.1 1937. serlo.s constll lira..
ta e podei'; d'.questa Coneellerfa, .1













t: II ell It I d it per re J life Del e s f IB'II I fEB U I ( P-C r C •.0 I ere II C I C I • C lei 0 D I,B e I
. ,
'Le8 opera£ioD8'-al frO-D.' d'Arag/
Un IvildQr �IIBIQIDJJst prssoDsr (SXpIiCIPiI COSBS D. M�. ,EdBD




'4 ! eesebentessln de certea cosee.s-Fe-
I" • � # , :1 bra.
Es fa avinent als consumidors de gas que a partir de demali La «ltallanltzaclo» '
de i'Espanya negra
gunes calxee de munitions i bombes.
LZ! llevadora de Hort del LlU8SaneS Les l'rade Unions 0ARRERA DORA,LLBVANT. - La nostre artlllerla ftha denunciat que la nit paseede truce- contra el Jap6, .. I.t:I4.� tnraabombardeia lea poslcions faccfoses o ",' �".. ::.::'ren al seu domicili i en obrir la porta LONDnBQ V btl 'del Port d'Bscandon i dlficulla el fran- K IJ. - an re en -ee es p A. ' 'enterirroba embollcada arnb uns bolquers, contestee de lea organltzeclons trade- I -eeque se", n n algusit ferrovlarl entre Terol i. S�ragosstJ.
I
una crlatura fecent nascuda. Per or- unioni;tes 8obre' el boicot a res mer-' VALBNCIA. - Bn eI ministeri de






cl6 que ha fet un dels aVladors ale-
BOLTANYA, 17. - Avui l'ocfivitat i Per faJdiUes d�clar�ren favorzi61es al bOic?t. Pins manys que fou fet preeoner recent-
'no·ha eetat molt intense als,dlverBos I Bn un PZI'1l �el carrer del Cid i per ara han conteetat: .Bstats Umts, Ca- ment a Asturies -
:sectors TIel front d'Arag6. Totes les I, .questions de faldHles v.aren baraHar- nada, Nova Zelanda, Ausiralia, Bel- j M La �erra �s' dfrf.gida per HiJler ioperacions que s'han realitzat ho han I se <:1 cllrrabiner L1lli� Gonzal�z I el gica, MexiCt Irlanda, Paisos Bscan- usso 101 i t� per obJecte crear a la re-
I dinaus, Franc.;a, Holanda i Txecoslo- ragucrda de PrlllJca un regim feixiataestat per iniciatlva de le� nostres for- guardia d'as.::aU Mlquel Martos Ma· perqne quan esclati un conflicte fran,-- vaquia.-Fabra.ces. Qn l'enemlc dona seny�ls d'al- rin. BI Gonzalez dispara Ia ,seva pis- co-alem�ny. que creuen que serll'\J'. I
guna actlvitat fou a l'Alt, Arag6. tola contra el M�rtos, ferint-Io d'una Bon sogre! �viat. Alemanya tingui un alitlt pert- '
La nostra artilJeria �mb el seu foc cuixa. El ferit ingressa a ·I'Hospitat i Mr. Eden heredera /lJ6s per r�duir Franca.-Pebus.
Barcelona
'1 tarde
LaUo-ita al front d'Arag6
BST. - L'artillerla propia de l'AIt
Arag6 ha hostilitzat la ZOnEr d'Averia i
i l'Brmlte de Sant Climent. Tarnbe
efecrua trets de proiecclo sobre unea
concenrrectons rebels al nord de I'Br­
mIta de Santa Anna. •.
L'enernlc intenta un atec pel sector
de Plerrefunda, 131 foe de lee nostrea
."
dlmarrs, dia 19, lee hores de subministre de fluid seran de
les 11c30 ales 13c30_-
particular, de cap de lee quels se n'ha i La qiiestio jueva
donat referencia. 'I vatransformant-se
Tampoc s'ha dit oflclelment quln f LON.JRBS, -El Gran Mufti, de' Ie-din marxarie el President a Valencia, I
,
annes automatiques el feu retrocedlr I rusalem, refugiat acrualmenr a Bey-encara que segone les nosrres notl- 1i Ii produiren ,un nombre molf elevar ruth, ha declarat que desttte anar a
de balxes vletes. .\.
'I
des hi anira acompenyat dels conse- l n b.., seoma per tal d'entrevlsrar-ee am
Les nostres forces del sector de
.'
llers Sherr, Cornorera i Pi i �unyer, i Mussollni per tal de rnlrar si troba la
Puebla de Alborton, en descoberta dllous ja esrere de retorno - Fabre. protecclo d'Italia contra .el que ell ano­
sobre el camp enemlc, recoIliren al Pares inhumans mena epersecuci6» _ anglesa.-Fabra.
de:sfeu algunes concentracions ene- l'agre8sor a fa pres6.-Fabra.,
migues observades -� les proxfmtiats Desaparici6de I'Brmita de Santa Agueda. S'oc�-.
8ionaren a l�enemic moUes bains, i S'ha'comunicat 81 Jutlat, que Palmi-
�ls facciosoe fugiren desordenadtl- j ra Ai'iS��, va sQrtir del seu dom�ciliment cap a l'empat de llurs trinxeres. I fa dos,Clurs per anor a ��seor pa, 1 no
,Si tenien el proposit d'intentar algun J ha retornat ,ZlI seu domlclii n1 ha apa­
atae, aquest fou frustrat per l'acci6 regut per eniloc.-Fabrl%.
La qiiestio jueva
des de Italia
ROMA. - Bls diarfs d'Gquest mati.
parlen lIarg(!ment de la agitaci6 jue�
va a Jeru�alem, aracant en general la
politica que empra Anglaterra sobre
els musulmans, sObretot amb la gra­
veta! de les mldes que la poncla ha
establert.
Bis diaris fan ressGitar que hauria
de fer-se conelxer el que passa amb
,
'
LONDRBS.-EI :!ogre de Mr. Bden.
mort recentment, ha defxat una fortu­
na d'un mili6 mil cent vuitanta Hiures
eaterlines. Havia repreaentat alguns
districtes a I� Cambra deis Comuns,
durant els anys 1900 1927. Tenia una,
col�le�ei6 d'art famosa a Anglaterra •.
-Fabra.
�ficlJ� de la nostra artilleria.
, Les' darreres nolicies dela fronts de
Les operations a Arag6
El Bane Intemacional
,de Pag�ment
LONDRBS.--Bls diarls recullen els
comentari:s q_ue es fan sobre la provi­
sl6 del cilrrec de director del B. L. P.
per 10 dimrs�i6 de Keusnay, -davant 10
candidatura que algb htl presentat a
favor d'unZl personalitat alemanya, eis
dlaris dluen -que serla una incon­
gruencia que un Ban<; creat per facili­
tar els deutes alemanya de �a gran
guerra fos regit per un alemany.
.... 8ntre els candidats m�s propensos
a triornf4r hi figura Van Zeeland.­
Fabra.
Al ,seclor de PIerrefundo I'enemic
....lntenta d'a'acar l�s nestree posicions.
Arag6 no donen can vis galre impor-':f'ou rebutjat i, se Ii feren moUes bal- 1 tan!s sobre �l comunicat d'ahlr.
,xes; entraren en acci6 le5 nostres ar- lAP' d'Db I' i' I i� .1 ma j_;, re en em c In C a un
,.IDee Dutomatiques, que delmaren els 't' f b t' t • I t f,.
I
a ac 1 OU fe. u ja energ camen. lJes,,,,engles dels in�asors. "
d
.'





b d t t. . . I reny mo .s.c� avers.1 a un em rna e·>1'�g!strar foc de fueell I de riletrallado-
It' I d
.
L t'. erla e guerra. es rapes eren com ...
,fa I duels d'artlllerill, que feren clillar,
t" I' It.. postes per requ� �S pr nClpa men, Jalee nostres bateries el foe de les ene- I
t 't r\ t b
.
'I que





, • ve!, per II qua coea om creu queLea nostres forces efectuaren una I f 'b d d feren orees arrl a es e resc.',de�,coberta en camp enemic,.i recolH· i
, Ale sectore sud d'Oe-ca, I'enemic faren dues calxes de municions per II ! tres dies que no d6na senyals Ide vi­'Jusell maUser isis bombes Lafftte,
da. Al sector, nord de BoItanya, les,
,grans., Les nosires forces tor�aren a, nostres tropes han continliat eJ seu
Jlur base sense novetar. avan�, ocupant algunes posiclons.
Als restants sectors de I'Bxercit de A l'e!t de Sabifianigo l'�nemic ha
:J'Bst no ha succeit res digne d'esment. pressionat fortament, combtltent�se
Continua,la stlgnla de les evasions! amb gra.1 infensitat.-Fabro.
,de soldats amb armes, ais rengles re­
,bels. Avui ho han fet clnc, que sfhn
,.presentat ales noslres files:
41arda
Tropes a Tripoli?
NApOLS. - Ha sortit el vafxell
Estranger
A la' 6eneraUtat
Aquest mati �I President Companys cToscani> amb 1.880 soldats t 50 oft ..
8a rebut dlverses vlsftes de caj.�cter, daIs en direccl6 a Trfpoll.-Ptlbra. '
BAYONA.-BI diari eLa Voz de
Bsp2lfia» de Sant Sebastia, he comen­
cat a publlcar una seccio en lIengua
ltaliana en la qual ele caps feixfstes
,
donen ordres i dlepoetelone aies sec­
clons del seu parrl: que Huiten el cos­
tat de von Franko.-Fabra.
Contra Txeeoslevaqula
BBRLIN .-1315 dlarle d'equest matf
tornen a pubBcar articles contra Txe­
coslovaquta. reproduint la campanya
��ue va iniciar-se temps passat.-pa-,
-bra.
'
fls mutilats de guerra
MADRID.-Bls mutilafs de guemr
s'han adre�at al general Mfaja, ole­
rint,se per 8 efectuar trinxeres i altre&
trebaHs de forfificaci6.
BI general Miaja ha agrait en �l que
val aquesf oferiment exemplar, dem....
nant-Ios· hi que tramerln una reltlcf6'
de tots ells, e�pecfftcant les aptttuds.
de c2Ida un.-Febus.
Ales negres
VALBNCIA. - Aquest matf ales
8'20 han volat sobre Benicarl6 dos
trimotors. Han deixat anar 5 bombee
que no han ocasionat cap dany I sl
iinictlment dos ferits . .;_Febus.
L'epopeia asturlana
Pam a pam el terreny
es defensat a 'preu cari�sim
GIJON.-Ahir fou un altre dia d·ac·
tiviiat en els fronta asturians. L'ene­
mic. ajudat amb gr4ns contingents de
aviaci6 i d'artilIeria es lIan�ll a I'atae t
pero la resistencia de lee nostres Ir·
nie� frustra les seves accions. Poren
destruides una darrera I'altre dlveraea
companyies.
Les nostres tropes. quan cedeix:en
terreny, ho fan pager a preu carfsslm
.
'
de sang I de mo�rial. BI balcn� de la
operec(6 cfahir ha d�sser terrible per
la quantitat de baixes que varen fer_:
se i en resum nomes fou evacuada 18
cota 640.-Febus.




Guia' del,'Comer�, Indl1stria i ,pr-efessions de, la Ciutat
Cases . recomanables de Mataro, aUistades per ordre altabettc
I M· P' REM T E S
DB J E ,C T E 81 PER ARE GAL
,ANIS8ATS
'AhTONI aUALBA R. Cesenov« (SIll. Teresa), 30- Tel. 64
,
Dlposit de xampaJlf Codornin - Passina de Ilcors
IMPREMTA MINERVA
-_. '
I' Barcelona, 15 - Tel. "�S5
Treballs del-rem i venda d'artleles d'escrfptori
. '
t. MARTINEZ REaAS F. allllln, 282-284 - Tel. 157
Bstablerta en 1808. Llcore, xarope, vine, xampanya
.AOUINARIA '
FON1 INDUSTRIA COL-LEC,TIVA Telidon-28
Fundici6 de ferro i articles de FumlsteriaB 0 M B-E T E 8 E LEe T R ! 0 U E 8
MILES A F. Leyre: (Biada), 5-7el. 108.
Bombetes eleetzlques de rote mena
.
, MAO U I N E 8
'
0' ESC R I U R E
Arguelles. 34 -. Tel. 362O. PA.RULL RENTER
C"A L 9 ERE R I E S
BMILI SURIA
,
Bekuntn (Churruca). 39-Tel. 306
Calefaccions a vapor I algua ealenra - Serpentlns
AbolNlments �e nerela I eonservaclo
'�M E ,·T G E 8
DR. LLINAS Melalties de la pell i sangCARBONS
"COMPA NIA 'al!NERAL DE CARBONES .
Per encarrecs: J. ALBI:!RCH, M. I\fada (Sant Antoni), 70 - Tel. '1
I
•
R. Caeenova (Sta� Teresa), 50 - Dil1!'ecres 1 diumenges de, 11 a 1
DR. I. BARBA RIERA Ooie, Nes i Orelles
F. Galen, 419, pral. -- Dlmarrs, dijous i dlseabtes, de 4 a 6
Bconomlce, de' 6 a 8 - Dlumenge, de 9 a 12FONDES
Rl!STAURANT MIR Enrlc 'Orllnlldos, 5 - Mallira
Tel. �3 - Bspecialltat en Banquets I abonaments MOD I S,T E 8
AaUSTINA 'COMAS Carles Marx (St. JOlin), 1l?, segon
'F U N ERA R I E S' Modfeta - Contecclons - Preus economics
AOENCIA FUNl!RARIA «LA Sl!PULCRAb� de MlquelIunquems
I
Clnto Verdaguer, 12 IF. Leyrer, 24 - Telef. 111 !





0 C U LIS T E S
. DR. R. Pl!RPINA). .B. Durruti (Sanl·,Agustf), 53
I Vieltq els dlmecres al mat! i di�sabte� a J�I tarde
FUNl!RARIA RIBAS
.
6 d'Octubre (Pujol), 38 - Telefon 37
.
HEll B 0 R 1ST E R I,E S
..
«LA ARa·l!NTIlv,A... , Angel auimera. 16 bls




�epresentant: AguSd CoD =: ' Carrer Ferrm . Galan, n.? 6QO
IM-PREM-TA ·MINER'VA
1'1 'I' F ,.,
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